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686 REVUE FORESTIERE FRANÇAISE 
sont les principaux bénéficiaires de leur action, et ceci pour le plus 
grand avantage de cette vieille terre française qui ne veut plus, qui 
ne doit plus rester la « belle en haillons », et dont les élites de de-
main assureront, nous l'espérons, la relève des cadres que lui envoie 
aujourd'hui la Mère Patrie. 
Etang-Salé, 20 mai 1953. A. AUROYER. 
Evolution du marché européen du bois 
Les Secrétariats de la Commission économique pour l'Europe (CEE) et 
de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) déclarent dans 
le Bulletin trimestriel des statistiques du bois pour l'Europe, publié le 
3 septembre -à Genève, que « le cours pris par les événements sur le marché 
européen du bois pendant les premiers mois de l'année donne à penser que 
la demande de produits forestiers se ranime progressivement, après la pé-
riode de stagnation de 1952, et qu'elle n'est pas loin d'avoir regagné le niveau 
qu'elle avait atteint à la veille de la hausse provoquée par la guerre de 
Corée ». 
La dernière livraison du Bulletin trimestriel des statistiques du bois pour 
l'Europe indique que « les stocks demeurent suffisants, voire abondants », 
et que « les industries ne paraissent pas pressées d'effectuer de gros achats 
de matières premières ». D'autre part, « comme la production de bois rond 
est demeurée assez faible pendant la campagne 1952-53, on peut craindre que, 
si la demande venait soudain à augmenter fortement, les prix ne subissent à 
nouveau de fortes fluctuations. C'est un risque avec lequel il faut compter, 
mais il ne semble pas qu'il faille le redouter à l'excès, surtout si les nouveaux 
achats s'effectuent avec circonspection ». 
> ABATTAGES 
D'après les rédacteurs du Bulletin, la production de bois rond en Europe 
pendant le premier trimestre de 1953 « semble avoir été plutôt inférieure au 
chiffre du trimestre correspondant de 1952. La plupart des industries étaient 
encore assez bien approvisionnées en matières premières ; aussi la demande de 
bois rond a-t-elle été relativement faible. De plus, les conditions météorolo-
giques défavorables ont gêné l'abattage dans un grand nombre de pays ». 
C'est en Finlande que la diminution du volume de l'abattage a été la plus 
accusée. 
PRODUCTION 
Au cours du premier trimestre de l'année, un fléchissement général a été 
enregistré dans la production des industries du bois, par rapport au trimestre 
correspondant de 1952. La production de sciages résineux des pays considé-
rés dans le rapport est tombée de 1 910 000 standards au premier trimestre 
et de 1 970 000 standards au dernier trimestre de 1952 à 1 850 000 standards 
pour la période janvier-mars 1953. Pour la production de sciages feuillus, les 
chiffres correspondants ont été respectivement de 2090.000, 2140000 et 
2000000 de m3. La production d'autres produits forestiers a également quel-
que peu fléchi, surtout en ce qui concerne les contreplaqués et les panneaux 
de construction en. fibre. Toutefois, la production de sciages a manifesté vers 
la fin du premier trimestre une certaine tendance à augmenter, alors que 
Ton enregistrait une reprise de la demande émanant de l'industrie du bâti-
ment et une diminution des stocks chez les négociants en gros. 
(Communiqué par la F.A.O.) 
